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PT. Puri Wisata Nusantara merupakan perusahaan jasa yang bergerak di 
bidang tour and travel. Dimana perusahaan mulai didirikan pada pertengahan 
tahun 2013. Sampai saat ini perusahaan hanya menyediakan pelayanan pembelian 
tiket dan jasa antar jemput travel dalam kota. Untuk layanan pembelian tiket, 
perusahaan memiliki kurang lebih lima puluh anak cabang atau sub agent yang 
tersebar di beberapa kota.  
Dalam proses pengolahan data penjualan tiket dan penarikan tagihan 
penjualan, perusahaan masih menggunakan cara konvensional. Dengan 
mengirimkan berkas tagihan melalui ekspedisi ke pada masing-masing sub agent. 
Cara ini kuranglah effektif dan masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya 
hilangnya berkas, dan hasil laporan yang tidak valid. 
Untuk menunjang kinerja PT. Puri Wisata Nusantara dalam divisi tiket, 
maka perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu 
dalam melakukan kegiatan manajemen tiket. Solusi dari permasalahan ini adalah 
membangun sebuah sistem informasi integrasi manajemen tiket berbasis web 
yang mampu membantu permasalah perusahaan khususnya pada divisi tiket.  
Diagram yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pada penelitian 
adalah Unified Modeling Language (UML). Dengan diagram ini dapat 
mempermudah penulis dalam merancang dan membangun sistem informasi 
integrasi manajemen tiket. 
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PT. Puri Wisata Nusantara is a service company engaged in the field of 
tours and travel. The company began to establish in mid-2013. The company 
currently provides service of ticket purchasing and travel shuttling services 
within the city. For ticket purchasing service, the company has approximately 
fifty child branches or fifty branches scattered in several cities. 
The company uses conventional way for processing ticket sales data and 
withdrawing sales bill. By passing the bill through the expedition file on each sub 
agent. This way is not effective and still has many flaws, including the loss of 
files, and invalid results of report. 
  
Therefore, the company needs an information system that can assist in 
conducting ticket management activities, as a supporter of the performance of PT. 
Puri Wisata Nusantara in the ticket division. The solution of this problem is 
building a web-based ticket management information system that is able to help 
the company's problem particularly on ticket division. The diagram used for 
designing information system on this research is Unified Modeling Language 
(UML). With this diagram, author can design and build integrated ticket 
management information system easily. 
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Dari uraian tiap bab yang ada dalam skripsi ini, penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Rancang bangun sistem informasi integrasi manajemen tiket pada skripsi 
ini dapat digunakan karena sudah menjawab semua rumusan masalah yang 
telah dikemukakan. 
2. Sistem informasi yang dibuat dapat membantu memenuhi kebutuhan 
proses bisnis yang telah berjalan, yaitu proses pencatatan data penjualan, 
proses pembayaran yang di lakukan sub agent, proses pelaporan penjualan 
dan pelaporan pembayaran. 
3. Sistem informasi yang dibuat telah melalui tahapan requirement gathering 
yang sesuai dengan tahapan SDLC dengan metodologi waterfall, sehingga 
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